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私が十全医学会雑誌の お 世話をする こ とが あろ うと
は夢に も思わ な か っ た し , も し もそ の ような話があ っ て
も面倒だか ら お断り し よ うと永年思 っ て い た ･ そ の気持
を強引に変えさ せた の ほ 前委員長の 橋本和夫教授で あ
る ｡ ｢次期委員長と い う含み で委員にな っ て ほ し い ･ イ
エ ス と い うま で こ こ を動か ぬ｣ と私の 部屋に坐り込ん で
し まわれた . こ の穏か な先生が こう言われる の は余程お
困りな の であろうと推察して お 引受けす る こ と に な っ
た . それ か ら委員を 2年と委員長を4年 . 引き受けた以
上 は 一 応 の こ と は しなければと , 投稿者の皆さん に ほ う
る さが られ , 講座主任の先生方の 中に は 苦々 しく感じら
れ る方も い ら っ しゃ る か もと思 い つ つ , 熱い 湯に 漬か っ
て い る ような年月だ っ た .
査読を始め て み て気が つ い た の ほ l 投稿され てくる論
文の質の高さ である ｡ もち ろん 玉石混交で は あるが , 国
際誌に発表して も不思議で ほ な い 論文が 沢山混 じ っ て
い る . こ れ だけ の研究が で き る人に形式上 の注文を つ け
て 原稿を書き直 して 貰う の は気が引け る , と 思 う こ とも
あ っ た . しか し形式的に 整 っ た論文を書く こ とは 大学院
教育の 総仕上げと して 大切な訓練で ある し , 日本語で 書
くのも英語で 書く のも原則ほ 同 じだ か ら将来国際誌に
投稿する時に 恥を か か な い よ うに す る意味もあろ う , と
気を取り直し て 改善を求め たも の で あ る .
私 が投稿者の 皆さ ん に伝えた か っ た メ ッ セ ー ジ は , 煎
じ詰 めれ ばただ 一 つ , ｢個人の 論文と い え ども公共の道
具 で あ る学会雑誌に 発表する に は , ル ー ル に 従 っ て書 か
なければなりま せ ん よ｣ と い う こ と に 尽き る ｡ ル ー ル に
は , す べ て の論文に 共通の もの と , 雑誌ごと に定ま っ て
い るもの がある｡ 前者に は ､ 正 し い 日本語で 正確に 要領
よく書くと い う当然の ことを始め と し て , 日英混交文を
原則と して 書か な い ､ 図表 の 中の数字と本文中の数字を
一 致 さ せ る(馬鹿馬鹿し い ほ ど当然の ことだが , 同 じ事
項に対する数値が表と本文 とで 異な る論文が珍 しく な
い)な ど枚挙すれば限りな い . 後者 は , 文献の引用 の 仕
方 , 単位 の省略記号 , 華や 節の 分け方な ど で , 投稿規定
をみれば分か る . 私 は改善を求め る場合に , 原稿 の該当
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部に記入すると共に , そ れが どの よ うな ル ー ル に 基づ い
て い る か を別紙に箇条書き し て 投稿者に 送 っ て お い た
が , 果た し て私の 真意を理解して覚えた だろうか . 差 し
当たり学位論文さえ雑誌に 載せ る こ と が できれ ば用 が
足り ると言わ んばか り の 投稿者の 反応をみ て い ると 心
もとな い . 学位をと っ て 開業する人ほ 二 度と論文を書く
こともな い で あろう . しか し大学や大きな病院の中堅幹
部 へ の 道を歩む人達に は , ル ー ル に 従 っ て 論文を書くと
い う原則を理解して ほ し い と つくづく思う . 臨床講座で
は教授が若い 人を直接指導する の で は なく , 中堅幹部が
研究グ ル ー プ の長に な っ て い る こ とが多 い ら し い ･ そ の
中堅幹部の 指導した論文の 中に 余り に 酷 い も の があ る
か ら であ る . 投稿者の 中に は , 何 をど こ で調 べ れば文献
表中の正式誌名省略を知 り得る か , さ え教えられ て い な
い 人が い る . こ れ で は , ｢浜の 真砂は尽きるとも , 悪論
文の絶え る こ と は な い｣ とい う西田尚紀元編集委員長の
嘆きが永久に続く こと に な る ｡
し か し私も偉そうな こと は言えな い . 真面目な投稿者
に迷惑をか けたの で は , と反省して い る . 明 らか な誤り
は , 昨年の投稿規定の変更と共に ｢自己 チ ェ ッ ク点｣ の
プ リ ン トも改訂す べ きと こ ろを気付か ずに 1年間従来
の 様式の もの をそ のまま配付し て い た 点である . ま た ,
査読 し た委員の コ メ ン ト が 私の 意見と合わ ぬ 場合に ほ
調整に 努め た が , 一 部チ ェ ッ ク 洩れ の た め不快な感じを
投稿者が持た れた か も しれな い . も しもそ の ような事が
あ っ た とすればお詫び せね ばな らぬ .
私 の在任中に十全医学会雑誌ほ 奇 しく も百巻の節 目
を越えた . こ れ を機に版を大型に し､ 表紙を現代風に 改
め たが , 次の 百巻目を本誌は どの ような姿で迎えるだ ろ
うか . 学位制度は根本的に 変わ っ て い る で あろう . 情報
を紙に 印刷して伝え る 方式が消滅 して い る か もしれ な
い
. 時代の 変化に耐え て本誌が達しく育つ こ とを祈る の
み であ る . 最後に な っ た が , 長年に わた っ て苦労を共に
して下さ っ た編集委員の 諸先生と大橋勢津子氏に 心 か
ら御礼申上げる .
